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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОЛОГИИ
УДК 32:001. 5
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ПАРАДИГМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
П он яти е п ар ад и гм а я вл я ется  уп р о ч ен н ы м  в н аучн ом  обр ащ ен и и . П ри этом  н ельзя 
гов ор и ть  о еди н ом  зак р еп и вш ем ся  зн ач ен и и  д ан н ого  тер м и н а. Н о обы ч н о п ар ад и гм а 
о зн ач ает п росто  си стем у  взгл я д о в  л и б о  к он ц еп ц и ю . П ри  этом  д о вол ь н о  р ед к о  встр еч ается  
четк о  сф о р м ул и р о ван н ая  к л асси ф и кац и я  п ар ад и гм , хотя  д ан н ы й  тер м и н  я вл я ется  к о н ­
ц е п туал и зи р ов ан н ы м  в и стор и и  н ауки  уж е более п яти д есяти  л ет.
Т о м а с К ун  (T h o m as S. K u h n ), котор ы й  ввел  п он я ти е п ар ад и гм а  в н ауч н ое о б р ащ е­
ние д л я оп и сан и я и стор и и  р азви ти я науки , п р и зн ал  в 1969 году, ч ер ез 7 л ет  п осл е н а п и ­
сан и я своей  осн овн ой  р аб оты  « С тр уктур а н ауч н ы х р евол ю ц и й » , что д ан н ы й  тер м и н  з а ­
ж и л  своей  собствен н ой  ж и зн ь ю 1. В этом  есть  и ви н а сам ого Т. К уна, п о ск о л ь к у  он не п р и ­
д ер ж и вал ся  ед и н ого  п о н и м ан и я  п аради гм ы : так, н ап р и м ер , кван товая  м ехан и к а д л я  него 
я в л я ется  п ар ад и гм ой  д л я р азн ы х н ауч н ы х сообщ еств, п ри ч ем  р азн ой  п ар ади гм ой ; это 
о бъ ясн яется  тем , ч то  одн а м етатеор и я м ож ет н ап р авл я ть  н еск ол ько  р азн ы х тр ад и ц и й  
н ор м ал ьн ой  науки , к отор ы е ч асти ч н о  п ер есек аю тся , но не и д ен ти ч н ы 2.
С л ово  «п арад и гм а» бы ло вы бр ан о  Т. К уном , п о ск о л ь к у  оно о зн ач ает п р и зн ан н ую  
м од ел ь  или схем у, но не это т  п ер вон ач ал ьн ы й  см ы сл  я в л я ется  оп р ед ел я ю щ и м  д л я су щ ­
н ости  п ар ад и гм ы  в н аук е3. Д аж е Д ж он  В аск ес (John  A . V asq u ez), и сп ол ьзую щ и й  теор и ю  
Т. К ун а в сво и х и ссл ед ован и ях, о п р ед ел я ет п ар ад и гм у  как  ф ун д ам ен тал ьн ы е д оп ущ ен и я , 
к отор ы е уч ен ы е вы д ви гаю т к асател ьн о  и ссл ед уем ого  м и р а4. П ри этом  сам  Т. К ун о п р ед е­
л я ет  п ар ад и гм у  как  ун и вер сал ьн о  п р и зн ан н ы е н ауч н ы е д о сти ж ен и я , к отор ы е н а п ротя-
1 Kuhn Th. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago and London, 1996. P. 187.
4 Vasquez J. The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research Programs: An Appraisal of 
Neotraditional Research on Waltz’s Balancing Proposition// The American Political Science Review. December 1997. 
Vol. 91. № 4. P. 900.
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ж ен и и  оп р ед ел ен н о го  п ер и од а сн аб ж аю т к он к р етн о е н ауч н ое сообщ ество  м одельн ы м и  
п р обл ем ам и  и р еш ен и я м и 5.
Д л я  п он и м ан и я этого  оп р ед елен и я н еоб хо д и м о  р ассм отр еть  о сн овн ы е п ол ож ен и я 
п ар ад и гм ал ьн ой  м одели  р азви ти я  н ауки . В отли ч и е от тр ад и ц и он н о го  взгл я д а н а и сто ­
р и ю  р азви ти я  н ауки  как  к ум ул я ти вн о го  п роцесса, Т . К ун р ад и к ал ьн о  и зм ен я ет п одход, за 
что его в п о сл ед ств и и  ж естк о  кри ти к овал и , но и м ен н о бл агод ар я  н ово м у  п о д хо д у  он см ог 
сф о р м и р овать  свою  м од ел ь  п ар ад и гм ал ьн ого  р азви ти я  н ауки . Т. К ун  и сход и т н е из вн ут- 
р и н ауч н ы х и эп и стем о л о ги ч еск и х  ф акторов, а из со ц и ал ьн о-п си хо л оги ч еск и х: ц ен тр ал ь ­
н ое м есто  в ор ган и зац и и  и р азви ти и  н ауки  п р и н ад л еж и т н ауч н о м у со о б щ еств у  (scien tific  
co m m u n ity), в котор ое вход я т л ю д и , п о л уч и вш и е схож ее о бр азов ан и е и п р о ф есси о н а л ь ­
н ую  п од готовку, уч и л и сь  по о д и н ак ово й  л и тер атур е и п р ак ти к ую щ и е оп р ед ел ен н ую  
н ауч н ую  сп ец и ал ьн ость . И м ен н о тако е сообщ ество  я вл я ется  и ск л ю ч и тел ьн о  о тветствен ­
н ы м  за сл ед ован и е о п р ед ел ен н о м у н аб о р у  общ и х ц елей  и п о д го то в к у  п р е ем н и к о в 6. Р оль 
н ауч н ого  со об щ ества  состои т в во зн и к н о вен и и  увер ен н о сти  в сущ ествован и и  ответов на 
воп росы , из к ак и х  ф ун д ам ен тал ьн ы х объ ектов состои т м ир, как  эти  объ екты  взаи м о д ей ­
ствую т м еж д у  собой  и каки е во п р осы  п р аво м ер н о  зад авать  к асател ьн о  эти х о б ъ ек тов7.
Р ассм отр и м , каки е к ом п о н ен ты  п ар ад и гм ы  вы д ел я ет Т . К ун. Это: (1) си м в о л и ч е­
ски е ген ер ал и зац и и , а и м ен н о суж ден и я, при и сп ол ьзо ван и и  к ото р ы х не в о зн и к ает  во ­
п росов или р а зн огл аси й 8, они ф ун к ц и о н и р ую т ч асти ч н о  как  зак он ы , но вм есте с тем  и 
к ак  о п р ед ел ен и я  си м волов, с п о м ощ ью  к ото р ы х эти  закон ы  ф о р м ул и р ую тся 9; (2) м етаф и ­
зи ч еск и е эл ем ен ты  п ар ад и гм ы  -  общ и е уб еж д ен и я  о тн о си тел ьн о  о н то л оги ч еск и х  и э в р и ­
сти ч еск и х  м оделей  (напр., теп л о та  -  к и н ети ч еск ая  эн ер ги я  ч асти ц , со ставл я ю щ и х тел о )10; 
(3) ц ен н ости 11, к отор ы е к асаю тся  не п р ед м ета  д и сц и п л и н ы , а м етод ол оги и , н ауч н ой  ч е с т­
н ости  и т. п.; (4) обр азц ы  д л я п о д р аж ан и я  -  ч ащ е всего  это  к он к р етн ы е п р обл ем ы - 
р еш ен и я , к отор ы е студен ты  в стр еч аю т и и зуч аю т с сам ого н ач ал а своего  о б уч ен и я 12.
И м ен н о п а р а д и гм у  как  общ и й  о б р азец  (sh ared  exem p lar) Т. К ун оп р ед ел и л  как 
н аи бол ьш ую  н о в и зн у  своей  к он ц еп ц и и 13 -  он счи тает, ч то  н ауч н ое зн ан и е зак л ю ч ается  не 
стол ьк о  в тео р и я х  и п р ави л ах, ск о л ьк о  в п р обл ем ах, к отор ы е п о зво л я ю т о вл ад ев ать  у м е ­
н и ям и  при р аботе с н и м и 14. В отсутстви е так и х  обр азц ов вы уч ен н ы е теор и и  и закон ы  
и м ею т о гр ан и ч ен н о е эм п и р и ч еско е зн ач ен и е15. И м ен н о в этом  состои т одн а из ц ен тр ал ь ­
н ы х п р обл ем  п ол и ти ч еской  н ауки , п о ск о л ь к у  студ ен ты  в осн овн ом  п ол уч аю т те о р е ти ч е ­
ски е зн ан и я  и н ак ап л и ваю т ф актаж  по о тдел ьн ости , а н е с сам ого н ач ал а уч атся  р аб отать  
с эм п и р и ч ески м  м атер и ал ом  о п р ед ел ен н ы м  образом .
С л ед ует  отм ети ть, ч то  тер м и н  п ар ад и гм а  и сп ол ьзую т к л асси ки  о б щ ествен н ы х 
наук: Т о л к о тт  П ар со н с16, Ю р ген  Х аб е р м а с17, И м м ан уи л  В ал л ер стай н 18 и др., а в р ам к ах  
п о л и ти ч ески х  н аук  п он я ти е п ар ад и гм ы  бол ее-м ен ее  зак р еп и л о сь  в тео р и и  м еж д ун ар о д ­
н ы х отн ош ен и й , п о ск о л ь к у  в ней м ож н о гов ор и ть  о более я вн ой  тео р ети ч еск ой  стр о й н о ­
сти -  вм есто  р азн оо б р ази я  тео р и й  и п од ход ов она со сто и т из сери й  теор и й , котор ы е 
ук л ад ы в аю тся  в тр и  осн о вн ы х п ар ад и гм ы  или п р огр ам м ы : р еал и зм /н ео р еал и зм , л и б е р а ­
л и зм /н ео л и б ер ал и зм  и к он стр ук ти ви зм . Н о д аж е в теор и и  м еж д ун ар од н ы х отн ош ен и й  
нам  не уд ал о сь  н ай ти  п ол н о ц ен н о го  и ссл ед ован и я  с п р и м ен ен и ем  тео р и и  Т. К уна.
5 Kuhn Th. S. The Structure of Scientific Revolutions. P. x.
6 Ibid. P. 177.
7 Ibid. P. 4-5.
8 Ibid. P. 182.
9 Ibid. P. 183.
10 Ibid. P. 184.
11 Ibid.
12 Ibid. P. 187.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid. P. 188.
16 Parsons T. Sociological Theory and Modern Society. New York, London, 1967.
17 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Band I: Handlungsrationalitat und gesellschaftliche 
Rationalisierung. Frankfurt am Main, 1995. S. 455.
18 Wallerstein I. Die Sozialwissenschaft „kaputtdenken“: Die Grenzen der Paradigmen des 19. Jahrhunderts. 
Weinheim, 1995.
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С л ед ует  так ж е обр ати ть  вн и м ан и е на ф ун д ам ен тал ьн ое отли чи е м еж д у  п р и р о д ­
ны м  и соц и ал ьн ы м  м и рам и : если ф ун д ам ен тал ьн ы е зак о н ы  ф и зи ч еск ого  м и ра остаю тся 
н еи зм ен н ы м и , а см ен а п ар ад и гм ы  о зн ач ает л и ш ь  сдви г в том , к ак  и ссл ед овател и  ви дят 
м ир, то  соц и ал ьн ая р еал ьн ость  как  тако вая  п од вер ж ен а  и зм ен ен и ям  -  н ап р и м ер , со вр е­
м ен н ое гл об ал и зи р о ван н ое общ ество  п р и н ц и п и ал ьн о  отли ч ается  от со сл ов н о го  общ ества  
п озд н его  ср ед н евековья . С л ед овател ьн о, в о б щ ествен н ы х н аук ах  н уж н о р азл и ч ать  д ва  
ур ов н я  и зм ен ен и й : эм п и р и ч ески й  и ан ал и ти ч еск и й , м еж д у  к отор ы м и  есть  взаи м освязь, 
но н еп рям ая . И зм ен ен и я в н аук е вы зы ваю тся  к ак  вн утр ен н и м и  (вн утр и н ауч н ы м и ), так  и 
вн еш н и м и  (тр ан сф ор м ац и я соц и ал ьн ой  реал ьн ости ) ф актор ам и .
Е щ е одна м етод ол о ги ч еск ая  п р обл ем а, котор ую  м ы  р ассм отр и м  в д ан н ой  статье, 
к асается  того, ч ем  отли ч ается  си м во л и ч еск ая  ген ер ал и зац и я  от о бщ его  о бр азц а. М ы  п о ­
л агаем , что н еоб хо д и м о  отл и ч ать  си м во л и ч еск и е ген ер ал и зац и и  от общ и х обр азц ов тем , 
что п ер вы е п р ед ставл я ю т собой  ф орм ы , к отор ы е всегд а  и м ею т д ве  сторон ы , а п осл ед н и е 
-  как  си м волы , к отор ы е я в л я ю тся  ед и н ствам и  р азл и ч ен и я . Т ак и м  образом , си м во л и ч е­
скую  ген ер ал и зац и ю  м ы  будем  п он и м ать  как  связь м еж д у  п он я ти я м и . П р о д ем о н стр и р у­
ем это  н а п ри м ере: в п ар ад и гм е р ан н его  М од ер н а д о п усти м ы м  воп росом  я в л я ется  «К ак 
возн и к ает общ ество?» , о твет на котор ы й  д ается  с п о м ощ ью  общ его обр азц а « соци ал ьн ы й  
кон тракт»  и си м во л и ч еск ой  ген ер ал и зац и и  « п р оти воп оставл ен и е п р и р од н о го  и гр а ж ­
д ан ск о го  состоян и я ». Х отя  Т о м а с Гоббс, С ам уэл ь  П уф ен д ор ф , Д ж он  Л окк, Ж а н -Ж а к  Р ус­
со и д р уги е п он и м ал и  п р и р од н ое и гр аж д ан ск ое состоян и я , а так ж е со ц и ал ьн ы й  к он тр акт 
п о-р азн ом у, но п ри  этом  и сп ол ьзо вал и  и х как  общ и е обр азц ы  для р еш ен и я п р обл ем ы , 
как  сф о р м и р овал о сь  общ ество . Н ор м ати вн ы е, к р и ти ч ески е и о ц ен оч н ы е суж д ен и я я в л я ­
ю тся  р азн ов и д н о стя м и  си м в о л и ч еск и х  ген ер ал и зац и й , п о ск о л ь к у  они и м п л и ц и тн о  
п р ед усм атр и ваю т р азл и ч ен и е и ли  п р о ти во п о ставл ен и е -  н ап р и м ер , р ассм отр ен и е д е м о ­
крати и  к ак  ч его -то  п о л ож и тел ьн о го  я в л я ется  сл ед стви ем  п р о ти во п о ставл ен и я  д е м о к р а ­
ти и  и автор и тар и зм а.
С ф о р м ул и р уем  кор о тк о  сх ем у  эвол ю ц и и  н ауч н ого  зн ан и я  о п о л и ти ч еско м  -  м ы  
вы дел яем  тр и  п аради гм ы : р ан н его  М одер н а, и н д устр и ал ьн о го  М од ер н а  и р еф л ек си вн ого  
М од ер н а. В р ан н ем  М од ер н е ф ун д ам ен тал ьн ая  к ар ти н а о б щ ествен н ого  м и р а я вл я ется  
стати ч н ой , по п о в о д у  н его возм ож н ы м  я вл я ется  эм п и р и к о-ан ал и ти ч еск о е зн ан и е веч н ы х 
и сти н , в со отв етстви и  с к отор ы м и  и сл ед ует о р ган и зо вы вать  общ ество  -  в этом  и состои т 
и дея пол и ти ки . О сн овн ы м и  д о п усти м ы м и  воп р осам и  я вл яю тся: как  создается  общ ество, 
к ак ова  п р и р од а о б щ ества  и госуд ар ства, как  о б устр ои ть  общ ество  р ац и о н ал ьн о  и п р а ­
ви льн о, в соотв етстви и  с п р и р од ой  и п равом , как  у п р ав л я ть  о бщ еством . В о п р о с во зн и к ­
н овен и я общ ества  р еш ается  с п о м ощ ью  си м вол и ч еск ой  ген ер ал и зац и и  п р о ти в о п о став л е­
н ия м еж д у  п р и р од н ы м  и гр аж д ан ск и м  состоя н и я м и  и о б р азц а о б щ ествен н о го  договор а. 
В о п р о с устр о й ства  общ ества  и госуд ар ства  р еш ается  при п ом ощ и  образц ов м ехан и зм а и 
сем ьи  соотв етствен н о. И сп ол ьзую тся  так ж е так и е образц ы : разум , каузал ьн ость, у н и в е р ­
сал ьн ость, п р и р ода, право, сувер ен и тет, д о б р ая  п ол и ц и я, п ед агоги ка д л я  п р ави тел я , со ве­
ты  п р ави тел ю .
И н д устр и ал ьн ая  и Ф р ан ц узская  р ево л ю ц и и  зн ам ен ую т н ач ал о сл едую щ ей  эпохи , 
в к оторой  к ак  об щ ествен н ая  р еал ьн ость  ф ун к ц и о н и р ует п о-д р угом у, в си л у  ч его  и п о н и ­
м аю т ее совер ш ен н о п о-д р угом у. В и н д устр и ал ьн ом  М од ер н е вступ аю т в и гр у  и п р и о б р е­
та ю т р еш аю щ ее зн ач ен и е сти хи й н ы е проц ессы : и н д устр и ал и зац и я , ур б ан и зац и я , ф о р ­
м и р ов ан и е к ап и тал и зм а, р ево л ю ц и и , н ац и он ал и зм , ф о р м и р ован и е и деол оги й , в о сста ­
ния, д ем о н стр ац и и , забастовки , стач ки  и др. С о отв етствен н о  ф о р м ул и р уется  проблем а, 
как  если  не взять п од кон тр оль, то  хотя  бы  см ягч и ть сти хи й н ость  и н еп р ед сказуем о сть  
э ти х  п р оц ессов. С л ед овател ьн о, си м во л и ч еск и е ген ер ал и зац и и  б оязн и  н еко н тр ол и р уем о- 
сти эти х  п р о ц ессо в  и п р и д ан и я им  о см ы сл ен н ости  в ы зы ваю т ф о р м ул и р о ван и е та к и х  о б ­
щ и х  образц ов к ак  п рогресс, ры н ок, орган и зм , л оги к а  и стор и и , д и ал ек ти ка, и стор и ч ески й  
м атер и ал и зм , а в сам ой  сф ер е п ол и ти к и  -  н ац и он ал ьн о е госуд ар ство , б ю р о к р ати я  и б ю ­
р о кр ати зац и я , и н сти туал и зац и я , п ози ти вн ое право, п р ава и свобод ы , р азд ел ен и е в л а ­
стей, н аселен и е, р авен ство, братство. Ц ен тр ал ьн ой  си м вол и ч еск ой  ген ер ал и зац и ей  я в л я ­
ется п р о ти во п о ставл ен и е госуд ар ства  и гр аж д ан ск ого  общ ества. В р ам к ах  п ар ад и гм ы  и н ­
д устр и ал ьн ого  М од ер н а  м ож н о вы д ел и ть  тр и  осн овн ы е и ссл ед овател ьски е п рограм м ы :
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п ол и ти ч еского  л и б ер ал и зм а, эко н ом и ч еско го  л и б ер ал и зм а-м ар к си зм а, а та к ж е п о зи ти ­
визм а.
С 6 0 -х  год ов Х Х  века п р о и схо д и т ф о р м и р ован и е п ар ад и гм ы  р еф л ек си вн ого  
М од ер н а, в к оторой  п о л и ти ч еская  ассоц и ац и я  уж е не я в л я ется  дан н ой , а тр еб ует 
п о стоя н н ого  кон стр уи р о ван и я  с п ом ощ ью  п ол и ти ч еского  уч асти я , и теп ер ь  д о м и н и р ует  
си м во л и ч еск ая  ген ер ал и зац и я  не страха п ер ед  сти хи й н ы м и  п р оц ессам и , а 
п о л ож и тел ьн о го  восп р и я ти я и х  в ф орм е н овы х о б щ ествен н ы х д ви ж ен и й . Ф ор м и р уется  
си м во л и ч еск ая  ген ер ал и зац и я  р азвед ен и я  госуд ар ствен н ого  и п ол и ти ч еского, с которой  
связан ы  обр азц ы  госуд ар ства  всеобщ его  б л агосостоя н и я , к осм о п о л и ти ч еск о го  
госуд ар ства, к ом м ун и к ати вн о й  власти , субп оли ти ки , д и ск ур са  и д ел и б ер ати в н ой  
п ол и ти ки , об щ ествен н о сти , п о б оч н ы х п осл ед стви й  п о л и ти ки . Д оп усти м ы м  воп росом , 
к отор ы й  о тоб р аж ает все о стал ьн ы е п р обл ем ы , я в л я ется  во п р о с п ол и ти ч еско го  как 
такового, или что в ы д ел я ет п о л и ти ч ескую  п о д си стем у  общ ества из общ ествен н ой  
окр уж аю щ ей  среды .
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